












































































































































































































































1990. 3月 I 7 4 2 3 2 1 1 : 20 i 2. 90 
(1990冬） I 35.0% 20.0% 10.0% 1s.0% 10.0% s.0% s.0% i 
1990. 4月 I 4 3 1 2 o 2 o : 12 i 2.75 
(1990春） I 33.3% 2s.0% 8.3% 16.7% 0.0% 16.7% 0.0% : 
52.0% 22.0% 14.0% 
15 11 8 
33.3% 24.4% 17.8% 
35 20 21 
41.7% 23.8% 25.0% 
19 11 9 
40.4% 23.4% 19.1% 
18 13 13 
36.0% 26.0% 26.0% 









































































2 i 0 
28.6% : 0.0% 
3 i 0 
16.7% i 0.0% 
2 i 1 
10.0% : 5.0% 
3 : 0 
30.0% : 0.0% 
3 : 1 
21.4% : 7.1% 
1 i 0 
9.1% : 0.0% 
1990. 3月 I 4 4 i 58 
(1990冬） I 6.9% 6.9% : 
1990. 4月 I 2 s i 33 














0 0 1 0 0 
0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% 14.3% 
0 0 0 2 0 
5.6% 0.0% 0.0% 0.0% 11.1 % 0.0% 
0 0 0 0 0 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
0 0 1 0 
10.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 
0 0 1 1 0 
0.0% 0.0% 7.1% 7.1% 0.0% 
0 0 0 0 0 












1990. 3月 I 3 3 1: o o o o o o o :7 
(1990冬） I 42.9% 42.9% 14.3% : 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% : 
1990.4月 I 3 o 2: o o o o o o o :5 
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88夏 88秋 89冬 89春 89夏 89秋 90.3 90.4 計
A クラス作業 I 1 3 4 s 1 : : 14 
B 授業の進め方 I 2 3 1 2 s l 1 j 日
C 教科書／教材 I 2 3 2 1 4 [ l 12 
D イントロ／ドリル等 1 5 5 1 3 1 : 3 2 : 20 
E学生への対応 I 1 2 1 2: 1 :7 
F 文法事項 I 1 : 1 j 2 
G 授業での学生の評価 l
H 文型や語棄の定着 I 
I 4時間自の授業 I 
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